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2 定例群間で CYFRA 僚に有意J.l~が認められた (p:=0.004).し
かし， pN (-)症例群(n=77)とpN(十)疲憐鮮(n=2りではCy_
FRA 鍍に有意援は夜、められなかった.また，カットオフ悠で
分けた CYFRAく2.5n['Jml群(n= 87)とCYFRAみ2.5ng/rぱ群
(n担 17)関において生存率の差は認められなかった.
{結語}臨床鶏期i期非小細胞崩i識での術前CYF'HA~議は持j後
議模縮態や予後を反i決するものではなく，f;主催であっても手
都議応‘外とする必襲はないと考えられた.
